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В настоящее время существуют два способа расчетов между 
субъектами хозяйствования – это безналичный и наличный. Каждый 
из них имеет свои преимущества и недостатки. Основная идея в со-
здании криптовалют заключалась в том, чтобы заключить все пре-
имущества двух способов расчета и решить проблемы, которые со-
держит каждый из них.  
Курс биткоина имеет большие скачки, на которых можно «со-
рвать куш» и выйти с рынка. Также один из наиболее важных при-
чин, по которой появляются новые пользователи, является то, что 
при наличии публичных транзакций сохраняется анонимность каж-
дого пользователя. Децентрализация также является преимуществом 
криптовалют, так как нет необходимости привлечения третьей сто-
роны, услуги которой являются платными. Также комиссия при опе-
рациях с криптовалютами является добровольной. Криптовалютные 
транзакции имеют высокую скорость обработки. Если затронуть во-
прос о инфляции, то стоит сказать, что в криптовалютах реализован 
сложный механизм предотвращения инфляции. 
Но также следует отметить, что высокая волатильность препят-
ствует их глобализации. Важным недостатком криптовалют – это 
риск взлома. Стоит отметить, что децентрализация и анонимность 
пользователей способствовало тому, что криптовалюты становились 
привлекательным средством расчета для преступного мира и сред-
ством «отмывания» денег. 
Каждый из нас встречается с рисками при каких-либо вложениях 
и инвестициях, так и здесь есть риск потерять все, либо с таким же 
шансом получить доход, который будет превышать ваши вложения. 
  
